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RESUMEN
Las excavaciones de la Hospedaria Beira 
Rio y del Teatro Marques Duque de Mértola 
descubrieron restos del arrabal ribereño, un 
barrio bien organizado del siglo XII. Las casas 
RS HMðIVIR HI SXVEW HIPQMWQS TIVÎSHS TIVS PSW
ZIWXMKMSW]SFNIXSW IRGSRXVEHSW IR IPPEW TIVQMXIR
interpretar este espacio en un contexto portuario. 
0EWGIVÂQMGEWIRGSRXVEHEW MRGPY]IRRSZIHEHIWIR
VIPEGMÔR EP VITIVXSVMS HI ÊTSGE SQI]E SPPEW GSR
escotadura, cazuelas carenadas y con “costillas” 
incipientes, botellas y jarritas de pasta blanca) y 
YRRYXVMHSGSRNYRXSHIGIVÂQMGEWHIMQTSVXEGMÔR
GYIVHEWIGEXSXEP]TEVGMEP]IWKVEðEHS
ABSTRACT
The excavations at the Beira Rio Guest House 
and the Marques Duque Theatre have brought 
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a well organized 12th century neighborhood. The 
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1. INTRODUCCIÓN
Durante una buena parte del siglo XX, la inves-
XMKEGMÔRWSFVIIPTIVÎSHSHIHSQMRMSQYWYPQÂRIR
IPEGXYEP XIVVMXSVMSTSVXYKYÊWEHSPIGÎEHIYRJYIV-
XI EXVEWS HIFMHS E TVINYMGMSW TSPÎXMGSMHISPÔKMGSW
*IVRERHIW ] 1EGMEW   0E 6IZSPYGMÔR
HIPSW'PEZIPIWHIEFVMÔYRERYIZEIXETEIRPE
EVUYISPSKÎEQIHMIZEPUYI WI XVEHYNSIRYREZERGI
RSXEFPIIRIPGSRSGMQMIRXSHIPI\XVIQSSGGMHIRXEP
HIEP%RHEPYWIRKIRIVEP]HIPEGIVÂQMGEIRTEV-
XMGYPEV-RÂGMSet alii]+ÔQI^et alii, 2015). 
En el avance de esta investigación, ha tenido un 
TETIP JYRHEQIRXEP IP IWXYHMS HI GSPIGGMSRIW FMIR
GSRXI\XYEPM^EHEWQIHMERXII\GEZEGMSRIWEVUYISPÔ-
KMGEWUYILERTIVQMXMHSJSVQEPM^EVYREWIGYIRGME
GVSRSIWXVEXMKVÂðGE GEHE ZI^ QÂW TVIGMWE EYRUYI
WMKYIRI\MWXMIRHSEPKYREWPEKYREWIMQTVIGMWMSRIW
IWTIGMEPQIRXI IR PS UYI WI VIðIVI E PSW TVMQIVSW
WMKPSW HI HSQMRMS MWPÂQMGS IR PSW UYI IW GEWM MQ-
TSWMFPIEðREVYREGVSRSPSKÎEYWERHSWSPEQIRXIIP
VIKMWXVSGIVÂQMGS9REETVIGMEGMÔRWIQINERXITYI-
de hacerse sobre la cuestión de la procedencia de las 
HMJIVIRXIWTVSHYGGMSRIW]HIWYWGMVGYMXSWHIHMWXVM-
FYGMÔR]GSRWYQS)PTVMRGMTEPTVSFPIQEVIWMHIIR
IPVIHYGMHSRÛQIVSHIGIRXVSWEPJEVIVSWI\GEZEHSW
] PEW HMðGYPXEHIW I\MWXIRXIW TEVE VIEPM^EV IWXYHMSW
EVUYISQÊXVMGSW HI IRZIVKEHYVE UYI TYIHER WYTPMV
IWXEHIðGMIRGME
1ÊVXSPEIWYRSHIPSW]EGMQMIRXSWIRPSWUYIPE
MRZIWXMKEGMÔRLEHEHSQE]SVIW JVYXSW XERXS IR IP
GSRSGMQMIRXSHIPEGSRðKYVEGMÔRYVFEREHIPEGMY-
HEH MWPÂQMGE GSQSHI PE GIVÂQMGEHIFMHSTSVYR
lado, a la constancia de las investigaciones arqueo-
PÔKMGEWEXÎXYPSHIINIQTPSGEFIQIRGMSREVPEWXIWMW
doctorales de Lopes, 2014 para la Antigüedad Tar-
HÎE]1EGMEWS+ÔQI^TEVEIPTIVÎSHS
ERHEPYWÎ]TSVSXVSPEHSEPEWFYIREWGSRHMGMSRIW
HIPVIKMWXVSIWXVEXMKVÂðGSFEWXERXIFMIRGSRWIVZE-
HSIRQYGLSWTYRXSWHIPEGMYHEH%IPPSWIYRIPE
VMUYI^EHIIWIQMWQSVIKMWXVSHIVMZEHEHIPEHMRÂ-
QMGEHIPEGMYHEHIRIPTEWEHSGSRWIGYIRGMEPÔKMGE
de las singulares condiciones geoestratégicas de su 
PSGEPM^EGMÔR IR IP ÛPXMQSTYRXSREZIKEFPI HIP VÎS
Guadiana. Este aspecto hizo de Mértola un nudo de 
GSQYRMGEGMSRIWIRXVIPEWVYXEWQEVÎXMQEWHIP1IHM-
XIVVÂRIS]PEWZÎEWXIVVIWXVIWHIP%PIRXINSHYVERXIPE
%RXMKÝIHEH]PE)HEH1IHMEðK
A pesar de todo esto, los hallazgos se han visto 
QYGLEWZIGIWGSRHMGMSREHSWTSVPEHMRÂQMGETVS-
pia de la ciudad actual, restringiendo a terrenos no 
*MK0SGEPM^EGMÔRHI1ÊVXSPEIRIPGSRXI\XSHIPWYVSIWXITIRMRWYPEV
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YVFERM^EHSWPEWÂVIEWHIMRZIWXMKEGMÔRWMWXIQÂXMGE]
GSRHMGMSRERHSEPEWPMQMXEGMSRIWHIPEEVUYISPSKÎE
preventiva zonas extensas del parcelario urbano.
%TIWEVHIIWXEWPMQMXEGMSRIWHIPVIKMWXVSIWXVE-
XMKVÂðGS]TSVPSUYIWIVIðIVIEPEGIVÂQMGEWILER
GSRWIKYMHS HSGYQIRXEV GSRXI\XSW IWTIGÎðGSW UYI
E]YHEREGSQTVIRHIVPSWJIRÔQIRSWHITVSHYGGMÔR
]HMWXVMFYGMÔR] EPKYRSWTVSGIWSW HI XVERWJSVQE-
GMÔRHI WYWHMRÂQMGEW +ÔQI^9RSHI PSW
GEWSWHIIWXYHMSQÂWVIGMIRXIWIMRXIVIWERXIWIWIPHI
los conjuntos encontrados en el arrabal portuario 
HIPEGMYHEHIWTIGMEPQIRXITSVWYGVSRSPSKÎEUYIWI
GIRXVEIRIPWMKPS<--)WXIIWYRTIVÎSHSIWXVEXMKVÂ-
ðGEQIRXIQIRSWðEFPIIRSXVSWTYRXSWHI1ÊVXSPE
TIVS HI PSW UYIRSWLER PPIKEHS GSPIGGMSRIWQY]
WMKRMðGEXMZEWTVSZIRMIRXIWHIGSRXI\XSW VIZYIPXSW
basureros y depósitos secundarios con alteraciones 
TSWXHITSWMGMSREPIWGSQSIRIPGEWSHIP'VMTXSTÔV-
XMGS'MWXIVREHI PE%PGÂÈSZEHS'EWXIPS 8SVVIW]
3PMZIMVE+ÔQI^
)WXI EVVEFEP ðK  LE WMHS SFNIXS HI HMZIVWEW
MRXIVZIRGMSRIW E PS PEVKSHI PSWÛPXMQSWHMI^EÒSW
+ÔQI^ ] 0STIW  0STIW +ÔQI^ ] 6EJEIP
UYILERVIZIPEHSYRHMREQMWQSHIPSWIWTE-
cios portuarios que no debe sorprende a la luz del 
papel que la ciudad jugó en el contexto histórico del 
SGGMHIRXIHIEP%RHEPYWIWTIGMEPQIRXIETEVXMVHIP
WMKPS<-GYERHSIPEJÂRHIEYXSRSQÎEHIPEWIPMXIW
PSGEPIW HIWIQFSGÔ IR PE TVSGPEQEGMÔR HI PE XEMJE
MRHITIRHMIRXIHI1ÊVXSPEKSFIVREHETSV PSW&ERǷ
СE]JǷV YRE JEQMPME HI SVMKIRQYPEHÎ WIKÛRYRSW
:MKYIVE]FIVÊFIVWIKÛRSXVSW)[IVX
4VSFEFPIQIRXIIR,H'WISðGMEPM^Ô
PSUYIHIFÎEWIVYREWMXYEGMÔRHILIGLS]EEPðREP
HIPTIVÎSHSEQMVÎ4MGEVH2SSFWXERXIIP
HSQMRMSHIPSW&ERǷСE]JǷVJYIGSVXS]1ÊVXSPEIW
ERI\EHEEPVIMRSDEFFǳHÎHI7IZMPPEIR,
H':MKYIVE4MGEVH/LE[PM
2001, 35). 
)PGSRXVSPHI7IZMPPEWIQERXYZSXEQFMÊRFENSIP
HSQMRMSEPQSVÂZMHILEWXEUYILEGMEQIHMEHSWHIP
WMKPS<--IPWYJÎ%FǷP5ǳWMQ%ЍQEHFEPЌYРE]R
-FR5EWǵIRGEFI^ÔPEVIZYIPXEUYIIPIZÔE1ÊVXSPE
E PETSWMGMÔRHIGETMXEPHIYR MRIWXEFPI]IJÎQIVS
VIMRSMRHITIRHMIRXI)WTVIGMWEQIRXIHYVERXIPSW
ITMWSHMSW FÊPMGSW UYI GSRHYNIVSR E PE XSQE HI PE
GMYHEHTSV-FR5EWǵGYERHSIRGSRXVEQSWPEÛRMGE
VIJIVIRGMEIWGVMXEEIWXIEVVEFEP &SWGL:MPÂ 
)PMRXIRXSHIQERXIRIVIPGSRXVSPVIKMS-
REPPIPPIZÔEWSPMGMXEVPEMRXIVZIRGMÔREPQSLEHIIR
YRE EPMER^E UYI RS VIWTIXÔ HIWIQFSGERHS IR PE
XSQEHI1ÊVXSPETSVIWXSWÛPXMQSWIPHI\ŵPDGD 
TVMQIVSHIH,IWHIGMVHINYRMSHI
H' ,YMGM )[IVX /LE[PM
2001, 38).
 4SV UYÊ VE^ÔR JYI XER MQTSVXERXI IP GSRXVSP
Mértola para los sucesivos poderes del SO de al-
%RHEPYW#7MRHYHEWIVÎEHIPEQE]SVMQTSVXERGME
WYTSWMGMÔRIWXVEXÊKMGEHIWHIIPTYRXSHIZMWXEQM-
PMXEV EYRUYI XEQFMÊR IGSRÔQMGS] GSQIVGMEP 0E
EVMWXSGVEGMEVIKMSREPGSRJYIVXITSHIVIGSRÔQMGS
XIRÎE UYI GSRXVSPEV PE TPE^E JYIVXI FMWEKVE HI PSW
MRXIVGEQFMSWGSQIVGMEPIWWMXYEHEQÂWEPRSVXIVI-
PEXMZEQIRXIEPEWVYXEWQEVÎXMQEWQIHMXIVVÂRIEW]
GSRQINSVIWZMEWHIGSQYRMGEGMÔRTYIWGSQFMREFE
QIHMSWXIVVIWXVIW]ñYZMEPIW
2. EXCAVACIONES EN EL ARRABAL PORTUARIO DE 
MÉRTOLA
(YVERXIPETVMQIVEHÊGEHEHIIWXIWMKPSWYGIWM-
ZEW I\GEZEGMSRIW EVUYISPÔKMGEWHI IQIVKIRGMELER
HEHSEGSRSGIVIPEVVEFEPHI1ÊVXSPE+ÔQI^]0S-
TIW+ÔQI^et aliiHSGYQIRXERHSYRE
zona de viviendas, que tiene su auge durante las dé-
cadas centrales del siglo XII, y un sector artesanal de 
ÊTSGEEPQSLEHIðK0E,SWTIHEVME&IMVE6MSIW
IPWSPEVUYILEJEGMPMXEHSQÂWMRJSVQEGMÔR7MXYEHS
EPRSVXIHIPVIGMRXSEQYVEPPEHSNYWXSWSFVIPEGSXE
QÂ\MQEHIPEWGVIGMHEWHIP+YEHMEREIRÊPWIPSGE-
lizaron tres casas del siglo XII y, entre dos de ellas, 
YREGEPPITEZMQIRXEHEIRXMIVVEFEXMHEFENSPEGYEP
HMWGYVVÎEYREGEREPM^EGMÔRHIEKYEWTPYZMEPIW]HSW
JSWEWHIXVÎXMGEWðK0EWZMZMIRHEWWMKYMIRHSIP
QSHIPSHIPEGEWEYVFEREERHEPYWÎWIIWXVYGXYVEFER
EPVIHIHSVHIYRTEXMS GSRIPUYIGSQYRMGEFER PEW
otras habitaciones: zaguán, salón con alcoba, cocina 
]PIXVMREGSRIGXEHEEYREJSWERIKVEUYIWIEFVÎEIR
PEGEPPIGSRXMKYE*YIVSRGSRWXVYMHEWIRXETMEPWSFVI
YR^ÔGEPSHIQEQTSWXIVÎE]GYFMIVXEWGSRXINEWHI
QIHMEGEÒE%PKYREWGSRWIVZEFERTEVXIHIPIWXYGS
HIPEWTEVIHIWGSRHMFYNSWKISQÊXVMGSWIREPQEKVI
0STIW+ÔQI^]6EJEIP
7MFMIRPEIWXVYGXYVEHIIWXEWGEWEWRSHMðIVIHI
las encontradas en otras zonas de la ciudad, varios 
hallazgos descubiertos en ellas y su localización 
NYRXSEPTYIVXSñYZMEPTIVQMXIR MRXIVTVIXEVIWXSW
IWTEGMSWIRYRGSRXI\XSTSVXYEVMS4SHIQSWEWSGMEV
EEGXMZMHEHIWVMFIVIÒEWYRGSQTÂWHILMIVVSHIGEV-
pintero de ribera, y varios barcos gravados en una 
PENEUYITEZMQIRXEFEYRSHIPSWTEXMSW8EQFMÊRWI
HSGYQIRXERSXVEWEGXMZMHEHIWEKVÎGSPEWYREE^EHE
] EVXIWEREPIW IWTIGMEPQIRXI PEW XI\XMPIW EXIWXMKYE-
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HEWTSVSFNIXSWEWSGMEHSWEPLMPEHSXSVVIWHIVYIGE
TYRXEWHILYWS]XSVXIVEWEWÎGSQSEGGIWSVMSWHI
YWSTIVWSREPLIFMPPEWTEVEGMRXYVSRIW]GSVVIEW
Cerca de este conjunto, pero en un contexto re-
ZYIPXSTSVSFVEWHIEGSRHMGMSREQMIRXSHI PEGEPPI
HI EGGIWS EP IQFEVGEHIVS EGXYEP WI IRGSRXVEVSR
SGLS JVEKQIRXSWHIFEVVEWHILSVRSHI EPJEV ðK
5). Todas ellas se realizaron con pastas rojizas, poco 
HITYVEHEWGSREFYRHERXIWIPIQIRXSWRSTPÂWXMGSW
entre los que resaltan gruesos gránulos de cuarzo, 
y se encuentran bastante ennegrecidas en su su-
TIVðGMITSVIJIGXSHIPETVSPSRKEHETVIWIRGMEIRIP
LSVRS9RSHIPSWJVEKQIRXSWTVIWIRXEYRKSXIVÔR
HIZMHVMEHSZIVHI6(%'7ITYIHI
HIHYGMVHIIWXILEPPE^KSUYIIPEVVEFEPGSRXEVÎEXEQ-
FMÊRGSRMRWXEPEGMSRIWEVXIWEREPIWHIJEFVMGEGMÔRHI
GIVÂQMGEUYIMRGPYMVÎERTVSHYGGMSRIWZMHVMEHEW
Tiene un especial interés para contextualizar la 
población del arrabal el hallazgo de cuatro cruces 
potenzadas gravadas en la solera de la entrada del 
salón de la casa 1. Se trata de un indicio claro de 
cristianización de un espacio, que no pudo ocurrir 
después de la conquista de la ciudad por la Orden 
de Santiago en 1238. El abandono y destrucción de 
estas casas debe haber sucedido hacia la década de 
YHIPWMKPS<--TSVPSQIRSWGMRGYIRXEEÒSW
antes de la llegada de los ejércitos portugueses. En 
IWXI GSRXI\XS TPIREQIRXI EPQSLEHI IP LEPPE^KS
EXIWXMKYEPETVIWIRGMEHIGVMWXMERSWIRYRQSQIRXS
IRIPUYIPEXSPIVERGMETEVEGSRIWXEWGSQYRMHEHIW
LEFVÎEHMWQMRYMHSJYIVXIQIRXI6IWXE PEHYHERS
SFWXERXIHI WM WI XVEXEVÎEHI PE GSQYRMHEHQS^Â-
VEFIUYITIVWMWXÎEIRIP+EVFEP%RHEPYWIRIPWMKPS
<-- -HVǵWǵ   S HI PE GVIGMIRXI TVI-
*MK0SGEPM^EGMÔRHILEPPE^KSWIRIPEVVEFEPTSVXYEVMS
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WIRGMEHIGSQIVGMERXIWGVMWXMERSWIRPSWTYIVXSWHI
EP%RHEPYW'SRWXEFPI
3. LA CERÁMICA
El conjunto de piezas asociadas al abandono 
HIPFEVVMSVIñINEIPENYEVHSQÊWXMGSHIPEWHÊGEHEW
centrales del siglo XII. En él se encuentran pervi-
ZIRGMEWHIPðREPHIPEÊTSGESQI]ENYRXSEGEVEGXI-
VÎWXMGEWJSVQEPIW]XÊGRMGEWRYIZEWUYIWIEVVEMKEVÂR
QÂWXEVHIHYVERXIIPTIVÎSHSXEVHSEPQSLEHI
0E QE]SV TEVXI HIP GSRNYRXS GIVÂQMGS WYVKI
QY]JVEKQIRXEHSGSQSIWLEFMXYEP2SSFWXERXI
HSWGSRXI\XSWHIVIPPIRSHIHSWJSWEWRIKVEWGSRXI-
RÎERTMI^EWFEWXERXIGSQTPIXEWUYIRSWLERTIVQM-
XMHSXIRIVYRERSGMÔRQÂWETYVEHEHIPSWTIVðPIWHI
los objetos en uso en el arrabal.
9DMLOODGHDOPDFHQDPLHQWR\WUDQVSRUWH
4SVPSUYIVIðIVIEPEZENMPPEHIEPQEGIREQMIRXS
]XVERWTSVXI WIHSGYQIRXERXMRENEW XETEHIVEWHI
tinaja y cántaras de pastas rojizas. 
0EWXMRENEWTVIWIRXERGYIPPSWGMPÎRHVMGSW]FSV-
des de sección cuadrangular con un grueso cordón 
digitado en el contacto entre el cuello y la panza 
,&6ðK7IXVEXEHIJSVQEW]XÊGRMGEW
SVREQIRXEPIW HI VEMKEQFVI SQI]E UYI GSRZMZIR
GSR XMRENEW IWXEQTMPPEHEW GSRQSXMZSW ITMKVÂðGSW
,&6ðK  EVUYMXIGXÔRMGSW]ðXSQÔVð-
GSWEPQSLEHIWIREPKYRSWGEWSWGSRZMHVMEHSZIV-
HI)RYR GEWS ,&6 MKYEPQIRXIZMHVMEHS
IR ZIVHI PE QEXVM^ IVE HI KVERHIW HMQIRWMSRIW
ETVS\MQÂRHSWIQÂWEQSXMZSWEQSPHIUYIEXIQEW
IWXEQTMPPEHSWðK%IWXEWÛPXMQEWTMI^EWHIPE
WIKYRHEQMXEHHIPWMKPS<--WIYRIRXETEHIVEWXEQ-
FMÊRIWXEQTMPPEHEWGSRQSXMZSWKISQÊXVMGSW]GSR
ZMHVMEHSZIVHITEVGMEP,&6ðK
0EWGÂRXEVEWXEQFMÊRWMKYIRJSVQEWWIRGMPPEWHI
XVEHMGMÔRSQI]EGSRQSXMZSWSVREQIRXEPIWJSVQE-
HSW TSV GSVHSRIW HMKMXEHSW ] TMRXYVE FPERGE ðK
6.4). Este tipo parece anteceder a las jarras produci-
HEWIRIPLSVRSXEVHSEPQSLEHIHIPEGMYHEH]UYI
se constata en los niveles de abandono, hacia el año 
1238, del barrio de la $OFioRYDGR&DVWHOR+ÔQI^
2014).
/R]DGHFRFLQD
)RPEGIVÂQMGEHIGSGMREWYVKIRJSVQEWEYWIR-
XIWLEWXEIPWMKPS<--4SVYRPEHSIRGSRXVEQSWSPPEW
KPSFYPEVIWGSRIWGSXEHYVEIRIPLSQFVSGYIVTSIW-
XVMEHS]HSWEWEWIRPETER^EJEFVMGEHEWGSRTEWXEW
QEVVSRIW UYI IR EPKYRSW GEWSW TVIWIRXER VEWXVSW
HITMRXYVEFPERGE,&6ðK7IXVEXEHI
*MK*SVQEWHIEPQEGIREQMIRXS]XVERWTSVXI
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YREJSVQEGSRTEVEPIPSWJSVQEPIWIRPEWSPPEWHIPE
QIWIXEHIÊTSGESQI]E6IXYIVGITIVSUYI
WÔPSZEQSWEHSGYQIRXEVIRIPWYVSIWXITIRMRWYPEV
a partir del siglo XII. 
3XVE JSVQE HIWGSRSGMHE ERXIVMSVQIRXI ] UYI
LEWXEELSVEWÔPSWIHSGYQIRXEIRIWXSWGSRXI\XSW
IWXVEXMKVÂðGSW HIP EVVEFEP IW PE SPPE KPSFYPEV WMR
GYIPPSRMFEWIQEVGEHEW] EVVERUYI NYRXS EP JSR-
HSHIHSWEWEWGY]STIVðPHIWGSRSGIQSW4VIWIRXE
pastas rojizas y un acabado cuidado con un engobe 
YRMJSVQI,&6ðK). 
9REXIVGIVEJSVQEHISPPETVIWIRXEGYIPPSGMPÎR-
HVMGSFENS]GYVZSGYIVTSPMKIVEQIRXITMVMJSVQI
con dos asas y base convexa. Las pastas son roji-
zas con alternancia en la cocción que concluyó con 
YRE JEWI S\MHERXI MVVIKYPEV 0I JYIVSR ETPMGEHSW
QSXMZSW SVREQIRXEPIW GMVGYPEVIW HI TMRXYVE FPER-
GE ,&6 ðK  7I XVEXE HI YRE SPPE GSR
VEÎGIWIRJSVQEW]EGSRSGMHEWIR1ÊVXSPEHIPWMKPS
<-1EVQMXE&]'+ÔQI^TIVSUYI
IZSPYGMSRELEGMEYRTIVðPQÂWIWFIPXS
9REJSVQEFMXVSRGSGÔRMGEWIQINERXIEYRXMTS
HI XE^E JIGLEHS IR IP WMKPS <- 8E^E  +ÔQI^
ETEVIGIGSRJYIVXIWQEVGEWHIJYIKSUYI
MRHMGERWYYWSGSQSSPPE)PINIQTPEVHSGYQIRXEHS
QÂWGSQTPIXSXMIRIFEWIGSRZI\E]GSRWIVZEYREWE
vertical de sección oval con nervadura y apéndice 
WYTIVMSV4VIWIRXETEWXEQEVVÔR]XVE^SWZIVXMGEPIW
HITMRXYVEFPERGE,&6ðK
4SVPSUYIWIVIðIVIEPEWGE^YIPEWIRGSRXVEQSW
YREQE]SV HMZIVWMHEH UYI IR IP TIVÎSHS ERXIVMSV
4YIHIRGSRWMHIVEVWIHIXVEHMGMÔRSQI]EPEWHIFSV-
HII\ZEWEHSGYVZS,&6ðKGSRGYIV-
TS HI XIRHIRGME LIQMWJÊVMGE ] FEWI GSRZI\E UYI
aparecen con pastas parduzcas y en un caso con 
YRGYMHEHSEGEFEHSFVYÒMHS]QSXMZSWWIQMGMVGY-
PEVIW IR MRXIVMSV HIP FSVHI ,&6 ðK 
%TEVIGIRELSVEHSWJSVQEWRYIZEWTSVYRPEHSPEW
cazuelas carenadas, con base convexa y asa entre el 
borde y la base, y pastas rojizas o parduzcas, oca-
WMSREPQIRXIGSRQSXMZSWGYVZSWTMRXEHSWIRFPERGS
IRIPFSVHI,&6ðK]TSVIPSXVSPE
QY] GSRSGMHE GE^YIPE HI GSWXMPPEW XSHEZÎE MRGM-
TMIRXIW]IRVIHYGMHSRÛQIVSGSRTEWXEWQEVVSRIW
,&6ðK
9R JVEKQIRXS GSR KVYIWEW TIVJSVEGMSRIW UYI
RSWILEFÎEHSGYQIRXEHSERXIWIR1ÊVXSPETSHVÎE
GSVVIWTSRHIV E YRE UYIWIVE S GY^GY^IVE ,&6
ðK0ETVIWIRGMEHIJSVQEWWIQINERXIW
IRGSRXI\XSWVYVEPIWIQMVEPIWHIP%PIRXINS1EVUYIW
et aliiRSWLEGIWYTSRIVYRYWSQÂWVIPEGMS-
*MK  *VEKQIRXS HI XMRENE GSRQSXMZS IWXEQTMPPEHS
QSPHI]ZMHVMEHSZIVHI,&6
*MK0S^EHIGSGMRE3PPEW
*MK0S^EHIGSGMRE'E^YIPEW
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REHSGSRPEXVERWJSVQEGMÔRHIEPMQIRXSWQÂWUYI
GSRPEVIGIXEXVEHMGMSREPRSVXIEJVMGERE
8EQFMÊR XMIRIRQEVGEW HI JYIKS PSW EPGEHEJIW
HIKVERHIWHMQIRWMSRIW]FEWITPEREGSRTEVIHIW
FEWXERXIHIPKEHEWWM XIRIQSWIRGYIRXEIP XEQEÒS
de la pieza, que presentan su interior bruñido y con 
QSXMZSWHITMRXYVEFPERGE,&6ðK
9DMLOODGHPHVD
4SVPSUYIWIVIðIVIEPEWJSVQEWHIQIWEPEHM-
ZIVWMHEHJSVQEP]XÊGRMGEIWQE]SVUYIIRIPVITIV-
XSVMSGIVÂQMGSHIÊTSGESQI]E)RGSRXVEQSWYRE
KVERZEVMIHEHHINEVVEWNEVVSWEXEMJSVIWVIHSQEW]
PMQIXEW
0EW NEVVMXEW HI XVEHMGMÔR SQI]E HI FEWI GSR-
ZI\E GYIVTS KPSFYPEV ] GYIPPS GMPÎRHVMGS EPXS ]
ancho con dos asas verticales, aparecen con pastas 
rojizas y pueden presentar pintura blanca de trazos 
LSVM^SRXEPIW,&6ðK
%TEVIGIRJSVQEWRYIZEWUYIIZSPYGMSRERETEV-
XMVHIXMTSWHIÊTSGESQI]EGSQSIPNEVVSHIFEWI
GSRZI\EGYIVTSGSRHSFPIGEVIREGYIPPSGMPÎRHVM-
co alto y boca trilobulada con pico de pellizco, que 
WYVKIGSRQSXMZSWTMRXEHSWIRFPERGSGSQFMRERHS
VIXMGYPEHSWGSRXIQEWðXSQÔVðGSW,&6ðK
11.2).
%IWXEW JSVQEW GY]EWTEWXEW] XÊGRMGEW HI JE-
FVMGEGMÔR RSW TIVQMXIR GSRWMHIVEV GSQS TVSHYG-
GMSRIWPSGEPIWLE]UYIEÒEHMVSXVEWJSVQEWRYIZEW
con técnicas poco habituales y paralelos en otras 
regiones de al-Andalus, que nos llevan a suponer 
una proveniencia exógena. Se trata, por un lado, 
HITMI^EWHITEWXEFPERGE NEVVMXEWHITEVIHIWðREW
con cuerpo globular, cuello troncocónico invertido 
]HSWEWEW ,&6ðK XVÎTSHIWGSRIW-
GMWMSRIWZIVXMGEPIW,&6ðK] PMQIXEW
HI GYIVTS IWXVMEHS ] FEWI TPERE ,&6 ðK
0EEYWIRGMEHIERÂPMWMWEVUYISQÊXVMGSWRSWPPI-
ZEEWIVGEYXIPSWSWIRVIPEGMÔREGYÂPWIVÎEIPXEPPIV
HITVSGIHIRGMEHI IWXEWTMI^EW]EUYI WSR JSVQEW
UYIZERIWXEVTVIWIRXIWIRQYGLEW PSGEPMHEHIWHIP
WYHSIWXI HI EP%RHEPYW)P XVÎTSHI GSR I\GMWMSRIW
verticales y la jarrita globular de cuello troncocóni-
GSMRZIVXMHSWYVKIRIRGSRXI\XSHIEPJEVIR'ÔVHS-
FE1SPMRE]7EPMREW]ðKTIVSWSR
QY]JVIGYIRXIWXEQFMÊRIRGEWMXSHEWPEWGMYHEHIW
EPQSLEHIWHIPWYHSIWXIGSQSTSVINIQTPSINIQTPS
*MK0S^EHIGSGMRE'E^YIPEHIGSWXMPPEW]UYIWIVES
cuzcuzera.
*MK:ENMPPEHIQIWE *MK:ENMPPEHIQIWEZMHVMEHE
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IR7MPZIW+SQIW]+SQIWR.IVI^HI
PE*VSRXIVE*IVRÂRHI^]ðK'ÂHM^
'EZMPPE  S PE 'EXIHVEP HI 7IZMPPE ,YEVXI ]
0EJYIRXI
4SVSXVSPEHSETEVIGIRELSVERYIZEWJSVQEWHI
QIWEZMHVMEHEWIPNEVVMXSVIZIWXMHSHIZMHVMEHSQI-
PEHSGSRFEWIERYPEVQEGM^EGYIVTSKPSFYPEVGYI-
PPSGMPÎRHVMGSFEWXERXIIWXVIGLSEWEZIVXMGEP]TMGS
HITIPPM^GS,&6ðK]PENEVVEHIGYIPPS
troncocónico curvo, cuerpo bitroncocónico, base 
con anillo indicado y dos asas verticales con apén-
HMGIWYTIVMSVUYIWIVIZMWXIHIZMHVMEHSQIPEHSGSR
XVE^SWRIKVSWHIQERKERIWS,&6ðK
8EQFMÊRIWRYIZEPEXETEHIVEHIGYIVTSETVS\MQE-
HEQIRXIXVSRGSGÔRMGSWSFVIERMPPSTEVEIRGENEVIR
YRENEVVEYSV^E,&6ðK
9RXMTSHITMI^EMQTSVXEHEVEVSIRRYIWXVEVI-
gión, es la jarrita de cuerpo globular y cuello tron-
GSGÔRMGS MRZIVXMHS GSRQSXMZSW IWKVEðEHSW WSFVI
TMRXYVE RIKVE ,&6 ðK  XÎTMGSW HIP
WYHIWXIHIEP%RHEPYWEXÎXYPSHIINIQTPSQIRGMS-
REVIQSW2EZEVVSE*PSVIW1YÒS^]0MVSPE
1999).
9RJVEKQIRXSHINEVVE,&6TVIWIRXEZM-
HVMEHSFPERGSGSRVIñINSQIXÂPMGSWSFVIQSXMZSWE
QSPHI YR XMTS HI TVSHYGGMÔR FMIR HSGYQIRXEHE
IR1ÊVXSPEGY]STSWMFPISVMKIRPSGEPWIQERXMIRIIR
HYHE+ÔQI^WSFVIXSHSEVEÎ^HIPSWLEPPE^-
KSWHIQSPHIWGSQTEXMFPIWGSRIWXEWJSVQEWIR%P-
QIVÎE*PSVIW]'EPEXVEZE6IXYIVGI,IVZÂW
](I.YER
0SWEXEMJSVIWIRWYQE]SVÎEZMHVMEHSWXEQFMÊR
ETEVIGIRGSRYREQE]SVHMZIVWMHEHXÊGRMGE]GEQ-
FMSWJSVQEPIW)RGSRXVEQSWEXEMJSVIWGSRERMPPSWHI
WSPIVSTVSTSVGMSREPQIRXIHIQIRSVHMÂQIXVSQÂW
altos y de sección diagonal en relación al repertorio 
SQI]E UYI TYIHIR ETEVIGIV GSR PE GSQFMREGMÔR
HI JSRHSQIPEHS ] EVGSW WIGERXIW IRQERKERIWS
,&6ðKSGSRZMHVMEHSFPERGSSGE-
WMSREPQIRXI GSR XVE^SW IR ZIVHI ,&6 ðK
)REPKYRSWINIQTPEVIWIPGYIVTSIWFMXVSRGS-
GÔRMGS]ETEVIGIZMHVMEHSZIVHIGSRIWXEQTMPPEWHI
GEVÂGXIV^SSQÔVðGSFENS PE GYFMIVXE ,&6
ðKGSQFMREGMÔRUYIWIVÂQY]JVIGYIRXIIR
ÊTSGEXEVHSEPQSLEHI8EQFMÊRIRGSRXVEQSWEXEM-
JSVIWLIQMWJÊVMGSWZMHVMEHSWIRQIPEHSGSRQSXMZS
HIGSVHÔRHIPEIXIVRMHEHKISQÊXVMGSIRIPI\XIVMSV
GPEVEQIRXI IRGYEHVEFPIW IRYRE GVSRSPSKÎE EPQS-
LEHI,&6FðK
2EMHWRVGHLOXPLQDFLyQULWXDOHV\VLP-
EyOLFRV
)RGSRXVEQSW ZEVMSW INIQTPEVIW HI GERHMP UYI
GSVVIWTSRHIEP GERHMPHITMUYIVE JEGIXEHEUYIIR-
PE^EEFVYTXEQIRXIGSRIPGYIVTS0ETEWXEIWGPEVE
]WYIPITSWIIVHSWKSXIVSRIWZMHVMEHSWIRQIPEHS
IRIPIRPEGIIRXVITMUYIVE]HITÔWMXS,&6
ðK
)WINIQTPEVÛRMGSYRJVEKQIRXSHITMPEHIEFPY-
ciones de planta rectangular y cuerpo troncopira-
QMHEP MRZIVXMHS VIZIWXMHS IR WY MRXIVMSV GSR ZM-
HVMEHSQSRSGVSQSZIVHI]YREVSWIXEIWXEQTMPPE-
HEFENSGYFMIVXE,&6ðK%QFSWWSR
SFNIXSWTVSJYWEQIRXIHSGYQIRXEHSWIRIPWYHSIWXI
HIEP%RHEPYWWMRUYILEWXEIPQSQIRXSWITYIHE
HIðRMVYRGIRXVSTVSHYGXSVIWTIGÎðGSTEVERMRKY-
no de los dos.
9DMLOODGHFXHUGDVHFD
'SRWXEXEQSWYRTSVGIRXENIHIGIVÂQMGEHIGYIV-
HE WIGE XSXEPQÂW IPIZEHS UYI IR SXVSW GSRXI\XSW
HIZMZMIRHEHI1ÊVXSPE0EWGEVEGXIVÎWXMGEWXÊGRMGEW
TEWXEWGPEVEW]TSVSWEWPMKIVEQIRXIJVMEFPIWHMJI-
rentes de las constatadas en las producciones loca-
PIW]IWXMPÎWXMGEWJSVQEW]QSXMZSWQY]WIQINER-
tes a los constatados en los centros productores del 
7)HIEP%RHEPYWIWTIGMEPQIRXI%PQIVÎEMRHMGER
UYI WI XVEXEVÎE HI SFNIXSW MQTSVXEHSW YR ERÂPMWMW
QYGLSQÂW HIXEPPEHS HI IWXE GYIWXMÔR IR(ÊPÊV]
ZIVXEQFMÊR*PSVIW1YÒS^]0MVSPE
(IWKVEGMEHEQIRXIIPIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔRHIPSW
ZMHVMEHSWIWFEWXERXIQEPSHIKVEHEHS]GSREFYR-
HERXIWGSRGVIGMSRIWUYIHMðGYPXERIREPKYRSWGE-
*MK%XEMJSVZMHVMEHSIRQIPEHSGSRQSXMZSHIGSV-
HÔRHIPEIXIVRMHEHKISQÊXVMGS
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WSWPEMHIRXMðGEGMÔRHIPSWGSPSVIWSVMKMREPIW)WXS
YRMHSEPEJVEKQIRXEGMÔRHIPEQYIWXVEMQTMHIHI-
XIVQMREVIPQSXMZSSVREQIRXEP
0E ZEVMIHEH JSVQEP HIP GSRNYRXS IW GSRWMHIVE-
FPIðK)RGSRXVEQSWEXEMJSVIWLIQMWJÊVMGSWHI
FSVHII\ZEWEHSGYVZSSGEWMSREPQIRXIGSRIPPEFMS
FMWIPEHSSHITIVðPWIQMGMVGYPEVEYRUYIIPQÂWJVI-
GYIRXI IW IP PEFMS HI TIVðP XVMERKYPEV ,&6
ðK0SWJSRHSWWYIPIRWIVGSRZI\SW]XMIRIR
WMIQTVIERMPPSHIWSPIVSHMEKSREPSZIVXMGEPFEWXERXI
EPXS ,&6ðK )PSXVS XMTSHI EXEMJSV
HSQMRERXI IW IP HITIVðP EGYWEHEQIRXI GEVIREHS
HIFSVHIZIVXMGEPGSRPEFMSHITIVðPWIQMGMVGYPEVS
XVMERKYPEV,&6ðK
)RGSRXVEQSW YR RÛQIVS GSRWMHIVEFPI HI XE-
TEHIVEWUYIETEVIGIRGSRGYIVTSLIQMWJÊVMGSUYI
TSHVÎERWIVYWEHEWXEQFMÊRGSQSEXEMJSVIW3XVEW
XEQFMÊRLIQMWJÊVMGEW TSWIIRYREQSPHYVE WSFVI-
WEPMIRXITEVEIRGENEVIRSXVETMI^E,&6ðK
9RXIVGIVXMTSTSWIITIVðPXVSRGSGÔRMGSMR-
vertido sobre un anillo de encaje en otro recipien-
XIWIKYVEQIRXIYREVIHSQEYSV^E,&6ðK
15.5).
7SRIWGEWSW]QY]JVEKQIRXEHSWPSWINIQTPEVIW
HI PMQIXEWS VIHSQEW]HI NEVVMXEW PE JVEKQIRXE-
GMÔRHIPEQYIWXVEMQTMHIVIGSRSGIVIPXMTSI\EGXS
4SVÛPXMQSLE]UYIVIJIVMVYREI\XVEÒEJSVQEHI
FEWIGMPÎRHVMGEGSRJSRHSTIVJSVEHS,&6ðK
GY]EJYRGMSREPMHEHRSWIWGETE
)\GITXYERHS IWXE ÛPXMQE TMI^E PSW XMTSW TVI-
WIRXIWIRPE,SWTIHEVME&IMVE6MSRSHMðIVIRHIPSW
]EHSGYQIRXEHSW IR PE%PGÂÈSZEHI1ÊVXSPE GSR
TEVEPIPSWFEWXERXII\EGXSWIR%PQIVÎE*PSVIW1Y-
ÒS^]0MVSPEIWTIGMEPQIRXIPEXETEHIVEGSR
QSPHYVEWSFVIWEPMIRXITEVEIRGENI
(EHEPEJVEKQIRXEGMÔRHIPEQYIWXVEVEVEZI^WI
HMWXMRKYIPEGSQFMREGMÔRGVSQÂXMGEGSQTPIXETIVS
es posible reconocer que, por regla general, utiliza 
IR IP ERZIVWS IP FPERGS TEVE HIðRMV IP JSRHS HIP
XIQESVREQIRXEPVIPPIRÂRHSWIIPGYIVTSHIPSWQS-
XMZSWGSRGSQFMREGMSRIWHIQIPEHSZIVHI]RIKVS
HIQERKERIWS)PVIZIVWSHIPEWTMI^EWWIVIGYFVIHI
ZMHVMEHSQIPEHSSQIPEHSZIVHSWS
9R ÛRMGS EXEMJSV GSQFMRE E GYIVHE WIGE XSXEP
GSR IP IWXEQTMPPEHS HI XIQE ðXSQÔVðGS FENS GY-
FMIVXE ,&6 7I XVEXE HI YR JVEKQIRXS HI
EXEMJSVGEVIREHSHITEWXEEREVERNEHEFEWXERXIFMIR
HITYVEHE IR IP UYI ETIREW VIGSRSGIQSWZMHVMEHS
QIPEHS]ZIVHIIRIPERZIVWSIWXIÛPXMQSGYFVIPEW
IWXEQTMPPEW]QIPEHSIRIPVIZIVWS
0SWQSXMZSWSVREQIRXEPIWXEQFMÊRWSRZEVMEHSW
EYRUYIRSXERXSGSQS PSWUYIVIGSRSGIQSWIRIP
conjunto de cuerda seca encontrado en otros pun-
XSWHI1ÊVXSPE(SQMRERPSWQSXMZSWðXSQÔVðGSW
HIRXVSHIPSWGYEPIWIPXIQEHIPEVSWIXEKISQÊXVMGE
JSVQERHSYREñSVHIPSXSIRTIVWTIGXMZEGIRMXEPIW
IPQÂWEFYRHERXI MHIRXMðGEHSIR  XVIGI INIQTPE-
VIW)NIQTPSW MHÊRXMGSW E IWXEWTMI^EWTYIHIR WIV
*MK'ERHMPHITMUYIVEJEGIXEHS]TMPEHIEFPYGMSRIWHITPERXEVIGXERKYPEV
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*MK*SVQEWJYRGMSREPIWIRPEGYIVHEWIGEXSXEPHIPE+RVSHGDULD9HLUD5LR.
*MK:ENMPPEHIQIWEIRGYIVHEWIGEHIPE,SWTIHEVME:IMVE6MS
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encontrados en diversos puertos del Mediterráneo 
3GGMHIRXEP GSQS TSV INIQTPS IR PE %PGE^EFE HI
1ÂPEKE4YIVXEWðK]PEQIR4EP-
QE HI 1EPPSVGE 6SWWIPPÔ &SVHS]   IR
4MWE &IVXM]8SRKMSVKM  ]XEZ0-:
]IR'IYXE*IVRÂRHI^--9RIWXYHMS
HI GSRNYRXS WI TYIHI IRGSRXVEV IR(ÊPÊV] 
]WMKUYIGSRGPY]IUYIIWXIQSXMZSWYVKIIR
XVIW XMTSW JSVQEPIW]GSRGYEXVSIWXMPSWSVREQIR-
XEPIW HMVIGXEQIRXI VIPEGMSREHSW GSR IPPSW TIVQM-
XMIRHSEðVQEVUYIZEVMSWGIRXVSWTVSHYGMVÎERIWXE
ZEVMERXIWMQYPXÂRIEQIRXIIRXVIPSWGYEPIW+VEREHE
] %PQIVÎE 7I HIWXEGE IR RYIWXVS GSRNYRXS HI PE
Hospedaria Beira Rio un caso, único, en el que el 
IWUYIQEVEHMEPGYEXVMTEVXMXSHIPEVSWIXEEPXIVREGSR
YRETEPQIXE,&6
)PGETYPPSHIñSVHIPSXSIRTIVðPSJSVQERHS
YR IWUYIQE XVMERKYPEV XEQFMÊR IWQY]EFYRHER-
XI XERXSIR JSVQEWEFMIVXEWGSQSIRGIVVEHEW)R
EPKYRSW JVEKQIRXSW HIQE]SVIW HMQIRWMSRIW UYI
TIVQMXIR MHIRXMðGEV IP XIQE SVREQIRXEP HI JSV-
QEQÂWGSQTPIXEPSWQSXMZSWðXSQÔVðGSWWYVKIR
GSQSHIGSVEGMÔRWIGYRHEVMEUYIVIPPIREPSWIWTEGMSW
ZEGÎSWHINEHSWTSVIPQSXMZSTVMRGMTEP,&6
0SW QSXMZSW ^SSQSVJSW RS WSR QY] JVIGYIRXIW
XVIWINIQTPEVIW]VEVEZI^PSWYðGMIRXIQIRXIGSQ-
TPIXSW GSQSTEVETSHIV MHIRXMðGEVHIUYÊ ERMQEP
WI XVEXE0SWQSXMZSW KISQÊXVMGSW ETEVIGIR GSQS
GSQTPIQIRXSHIYR XIQETVMRGMTEP HISXVEREXY-
raleza y pueden ser triángulos dentados, o barras 
ZIVXMGEPIWEPXIVRERHSPSWGSPSVIWHIPEGSQTSWMGMÔR
GVSQÂXMGEIRIPMRXIVMSVHIPSWFSVHIWHIEXEMJSVGE-
VIREHS,EWXE ELSVERSLIQSWTSHMHS MHIRXMðGEV
XIQEW ITMKVÂðGSW EYRUYI EPKYRSW JVEKQIRXSW HI
QSXMZSSVREQIRXEP MRHIXIVQMREHSTSHVÎERTIVXI-
necer a este grupo.
0EGYIVHEWIGETEVGMEPIWQIRSWEFYRHERXI
TMI^EW JVIRXIE HIGYIVHE WIGE XSXEP]EHSPI-
GI HI PSWQMWQSW TVSFPIQEW HI JVEKQIRXEGMÔR ]
HIðGMIRXIIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔRHIPSWZMHVMEHSW
UYIIRGSRXVÂFEQSWIR PEGYIVHEWIGEXSXEP(IWHI
IPTYRXSHIZMWXEJSVQEPWIHIWXEGERPEWNEVVMXEWHI
cuello troncocónico invertido, que pueden apare-
GIV GSRðPXVSETIREW MHIRXMðGEHSTSV IP EVVERUYI
HIP QMWQS ,&6 ðK  0SW QSXMZSW
QY]JVEKQIRXEHSW]TSVPSXERXSHIHMJÎGMPMHIR-
XMðGEGMÔR WSR PEW FERHEW TYRXIEHEW ] PEW FERHEW
HIRXEHEW UYI GSRSGIQSW FMIR HI SXVEW TMI^EW
QÂWGSQTPIXEWIRGSRXVEHEWIRSXVSWGSRXI\XSWHI
1ÊVXSPE +ÔQI^   0E HMWTIVWMÔR
de estas jarritas se extiende por todo el sur de al-
%RHEPYWYREWÎRXIWMWIR(ÊPÊV]EXÎXYPSHI
INIQTPSPEIRGSRXVEQSWIR(IRME%PGS]%^YEV
  4EPQE HI1EPPSVGE 6SWWIPPÔ&SVHS]
0SVGE2EZEVVSF]1YV-
GME 2EZEVVS F ]&IGE 'EZM-
PPE]'ÂHM^'EZMPPE8EQFMÊRWI
encuentran piezas de cuerda seca parcial con estos 
XIQEWIRIP2SVXIHI¢JVMGEGSQSTSVINIQTPSIR
'IYXE*IVRÂRHI^
7IXVEXETSVPSXERXSHIYRGSRNYRXSQY]LS-
QSKÊRISHIWHIXSHSWPSWTYRXSWHIZMWXEUYIETI-
WEVHI WYKVERHMJYWMÔRTSVIP1IHMXIVVÂRIS3GGM-
dental, parece proceder de un único centro de pro-
HYGGMÔRUYIEPEPY^HIPSWGSRSGMQMIRXSWEGXYEPIW
TSHVÎEWIV%PQIVÎE
4. CONCLUSIONES
)P GSRNYRXS GIVÂQMGS HIP EVVEFEP TSVXYEVMS HI
1ÊVXSPE ETSVXE YRE ETVIGMEFPI GPEVMðGEGMÔR IR PS
UYI WI VIðIVI EP VITIVXSVMS GIVÂQMGS HI 1ÊVXSPE
HIP WMKPS<-- GSR YRE GVSRSPSKÎE UYI RSW EVVMIW-
KEVÎEQSW E GIRXVEVJURVVRPRGR, entre el 1130 y 
el 1180. Su carácter “transicional” queda patente en 
PE WYTIVZIRMIRGMEHIEPKYREW JSVQEWHI VEMKEQFVI
SQI]EGSQSPENEVVMXEKPSFYPEVHIGYIPPSGMPÎRHVMGS
PEGE^YIPELIQMWJÊVMGEHIJSRHSGSRZI\SSPEXMRENE
HIGYIPPSGMPÎRHVMGS
Los aspectos innovadores surgen tanto en el pla-
RSJSVQEPGSQSIRIPTPERSXÊGRMGS)RIPJSVQEP
IRGSRXVEQSWXMTSWVEVSWUYIVÂTMHEQIRXIIZSPYGMS-
REVÂRTEVESXVEWJSVQEWIRÊTSGEXEVHSEPQSLEHI
GSQSPESPPEHIJSVQEKPSFYPEVWMRGYIPPSSJSRHS
QEVGEHSW UYIQÂW XEVHI HIðRMVÂQINSV IP JSRHS
+ÔQI^XMTS'0EWIQINER^EGSREPKYREW
HIPEWJSVQEWHIÊTSGEEPQSVÂZMHIIRGSRXVEHEWIR
%PFEPEX+MPSXXI'ÂGIVIW]HI.YERGSQSPE
SPPE] PE GE^YIPEHI IWGSXEHYVE PSW EXEMJSVIW PIZI-
QIRXIGEVIREHSWSIPGERHMPHITMUYIVEJYIVXIQIRXI
JEGIXEHERSWTIVQMXIRVIXVSXVEIVPEGVSRSPSKÎEHIP
GSRNYRXSEYRQSQIRXSERXIVMSVEPETVIWIRGMEEP-
QSLEHI
6IWYPXE HMJÎGMP HIXIVQMREV IP SVMKIR HI IWXEW
QSHMðGEGMSRIW IWTIGMEPQIRXITSVIP IWGEWSGSRS-
GMQMIRXSUYIXIRIQSWHIPEWZENMPPEWRSVXIEJVMGEREW
aunque una buena parte de esta evolución parece 
HIVMZEVHIPEHMRÂQMGEHIPSWXEPPIVIWERHEPYWÎIW)R
el caso concreto de la olla de escotadura, su presen-
GMEJYIVEHIPE1EVGE1IHMEHIEP%RHEPYWHSRHI
XSQÔGEVXEHIREXYVEPI^EIRÊTSGESQI]ETYHSIW-
XEVVIPEGMSREHEGSRPEIQMKVEGMÔRHIEPJEVIVSWXVEW
la conquista cristiana de una buena parte de la Me-
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WIXETVMQIVSIRPEWÛPXMQEWHÊGEHEWHIPWMKPS<-]
HIWTYÊWTVSKVIWMZEQIRXIEPSPEVKSWMKPS<--
)WXI VITIVXSVMS JSVQEP IZSPYGMSREVÂ IR ÊTSGE
XEVHSEPQSLEHITEVEYREQE]SVHMZIVWMHEHXMTSPÔ-
gica, si bien están ya presentes todas las técnicas or-
REQIRXEPIWUYIIRGSRXVEVIQSWIRPETVMQIVEQMXEH
del siglo XIII. 
4SVPSUYIWIVIðIVIEPEWTIGXSXÊGRMGSYRSHI
PSWIPIQIRXSWEWIÒEPEVIWPETVIWIRGMEQÂWHIWXEGE-
HEHITMI^EWHITEWXEWGPEVEWQYGLEWZIGIWGSRTE-
VIHIWQY]HIPKEHEW0EWGSGGMSRIWWSRQÂWLSQS-
KÊRIEWUYIIRPEIXETESQI]EIRPEUYIIVEQYGLS
QÂWJVIGYIRXIPEGSGGMÔREPXIVRERHSES\MHEGMÔR]
la reducción.
4IVSPSUYIQÂWHIWXEGEIW PEQE]SVTVSJYWMÔR
HIPZMHVMEHS]PEWHMZIVWEWGSQFMREGMSRIWGVSQÂXM-
GEWGSRUYIWYVKIZMHVMEHSWQSRSGVSQSWQIPEHSW
FPERGSW]ZIVHIW FMGVSQSW IRQIPEHS]RIKVS]
FPERGS]ZIVHIGYIVHEWIGEXSXEP]TEVGMEP]VIñI-
NSQIXÂPMGS2SSFWXERXIGSRWXEXEQSWPEEYWIRGME
dentro de este conjunto de loza de cocina vidriada. 
%TIWEVHIPETSGEðEFMPMHEHHIIWXIEVKYQIRXSTSV
JEPXE HI IZMHIRGMEW TSHIQSW IWTIGYPEV GSR PE LM-
TÔXIWMWHIUYIPEMRXVSHYGGMÔRHIGIVÂQMGEHIGSGM-
REZMHVMEHEWILE]ETVSHYGMHSQÂWXEVHIIRÊTSGE
XEVHSEPQSLEHIÛRMGEQIRXIETEVXMVHIPMRMGMSHIP
siglo XIII.
4SHIQSWEWÎ GSRGPYMVUYIHYVERXI PEWHÊGEHEW
centrales del siglo XII se introducen las principales 
MRRSZEGMSRIWJSVQEPIW]GSQFMREGMSRIWXÊGRMGEWIR
PESVREQIRXEGMÔRUYIWIEðER^EVÂRQÂWXEVHIIZS-
PYGMSRERHSTEVEPEGSRWSPMHEGMÔRHIJSVQEW]XÊGRM-
GEWUYIWIXVERWJSVQERIRQSHIPSWIWXERHEVM^EHSW
TVSHYGMHSW ] HMWXVMFYMHSW HI JSVQE KIRIVEPM^EHE
por todo el sur de al-Andalus.
0E EFYRHERGME HI YR XMTS IWTIGÎðGS HI GIVÂ-
QMGEUYIGSRWMHIVEQSWMQTSVXEHE PEGYIVHEWIGE
nos incita a pensar que en el arrabal pudo instalarse 
YR EPQEGÊR HI SFNIXSW TVSZIRMIRXIW HIP GSQIVGMS
QEVÎXMQSñYZMEP0ETVIWIRGMEHIYREFYIRETEVXI
HIPSWJVEKQIRXSWHIGYIVHEWIGEIRPSWGSRXI\XSWHI
construcción/reparación de las viviendas del arra-
FEP TIVQMXIR WYTSRIV UYI EPKYRSW HI PSW SFNIXSW
TVSGIHIRXIWHIIWIGSQIVGMSIZIRXYEPQIRXIVSXSW
HYVERXIIPZMENITYHMIVSRWIVZIVXMHSWIRPEWMRQI-
HMEGMSRIWHIPE^SRETSVXYEVME]YXMPM^EVWIGSQSVI-
PPIRSTEVERMZIPEQMIRXSHITMWSW]VIPPIRSHI^ ERNEW
Se trata, en conclusión, de un conjunto bastante 
HMZIVWMðGEHSHIWHIIPTYRXSHIZMWXEJSVQEP]GSR
YRE ZEVMIHEH XÊGRMGE HMJÎGMP HI I\TPMGEV JYIVE HIP
contexto portuario de hallazgo.
8SHEZÎEI\MWXIR^ SREWRSYVFERM^EHEWIRPE^ SRE
en la que se ubicaba el arrabal portuario de Mértola, 
en las que podrán desarrollarse intervenciones ar-
UYISPÔKMGEWTVSKVEQEHEWUYIETSVXIRMRJSVQEGMS-
RIWGSQTPIQIRXEVMEWEPSWVIWYPXEHSWSFXIRMHSWIR
la Hospedária Beira Rio. )WTIVIQSWUYIIWXEWJYXY-
VEWMRXIVZIRGMSRIWTYIHERGSRðVQEVEPKYREWHIPEW
LMTÔXIWMWUYIELSVEPIZERXEQSW
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